










































































































































































































































































































































































































































































































































































Teléfono: 91 568 14 00
Consejo Superior  
de Investigaciones Científicas
¿Quieres dedicarte a la ciencia? 
Diversos organismos e instituciones, entre ellos el CSIC, 
ofrecen programas de formación y especialización a los 
que puedes acceder en función de tu nivel académico. 
Ofrecemos aquí algunas claves y programas del CSIC para 
embarcarte en el mundo de la investigación.
PREGRADO
Primeros pasos en la ciencia
Los primeros pasos de la carrera científica pueden darse 
antes de la Universidad, participando en reuniones y 
congresos, programas de estímulo del talento científico, 
olimpiadas científicas, talleres; ferias de ciencia y 
tecnología, exposiciones y museos de ciencia, foros de cine 
científico, etc. 
La participación en actividades científicas o de divulgación 
se tiene en cuenta, cada vez más, en la concesión de 
becas. Además, se valoran las estancias de estudio en el 
extranjero y el conocimiento de idiomas.
Infórmate de las actividades en tu comunidad autónoma, 
ayuntamiento, instituto y universidad, o en la web del CSIC. 
Introducción en la actividad científica 
(Universidad): Programa JAE-Intro
La formación universitaria se puede complementar 
participando en actividades relacionadas con la 
investigación y la divulgación, a través de seminarios, 
talleres, cursos de verano, reuniones y congresos. 
Para esta etapa formativa, el CSIC ofrece becas de 
Introducción a la Investigación a través del Programa  
JAE-Intro: convocatoria anual de becas dirigidas a 
estudiantes universitarios/as con un porcentaje de los 
créditos aprobados (ver convocatoria), para realizar 
estancias de dos meses de duración (verano) en centros 
e institutos del CSIC. Dotación mensual de 750/1.000 
euros. Se requiere buen expediente.
MÁSTER - PREDOCTORAL
Máster y formación  
de Postgrado en el CSIC
La oferta de formación de postgrado cuenta con el 
Programa Oficial de Máster CSIC-UIMP (Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo), en el que se ofertan 
varios títulos de diferentes áreas del conocimiento. 
Se ofrecen becas de ayuda a la realización del Máster, 
dirigidas a personas con licenciatura, grado universitario 
o ingeniería. Incluye actividades externas y la realización 
de un trabajo de Fin de Máster en un centro/instituto del 
CSIC. Tienen una duración de nueve meses. Se requiere 
buen expediente. 
Además del programa de máster, a través del Programa de 
Especialización y Alta Especialización se ofertan cursos de 
postgrado en todas las áreas del conocimiento.
La tesis doctoral en el CSIC:  
Programa JAE-Predoc
El CSIC ofrece el Programa JAE-Predoc dirigido a personas 
con licenciatura, grado universitario o ingeniería, o 
estudiantes de último curso (ver convocatoria), que 
deseen incorporarse a un grupo de investigación del CSIC 
para realizar la tesis doctoral. El programa de ayudas 
abarca todas las áreas del conocimiento, cuenta con ayudas 
para estancias breves y consisten en 2 años de fase de 
beca, con una dotación anual de 14.400 euros y 2 años de 
contrato en prácticas. Se precisa buen expediente.
Además del programa de ayudas del CSIC, otros 
organismos ofertan programas propios (ministerios, 
comunidades autónomas, fundaciones, empresas, etc.).
POSTDOCTORAL
Estancias postdoctorales en el extranjero
Una importante etapa formativa consiste en realizar una 
estancia de entre 1 y 2 años de duración en un centro 
de investigación de prestigio en el extranjero. Existe una 
gran oferta de ayudas y contratos; infórmate a través del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la Unión Europea, 
comunidades autónomas, empresas, fundaciones, etc.
Contratación temporal de doctores: 
Programa JAE-Doc
Entre otras opciones, el CSIC ofrece un programa de 
contratación temporal de investigadores para el desarrollo 
de la carrera profesional en centros e institutos del CSIC. 
Es el Programa JAE-Doc, dirigido a profesionales con el 
doctorado superado, a quienes se ofrece un contrato 
laboral de 3 años.
Además de la oferta del CSIC, existen otros programas 
de otras instituciones como: Juan de la Cierva (3 años) 
y Ramón y Cajal (5 años), ambos del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, los programas de la Unión Europea, 
comunidades autónomas, fundaciones, empresas…
Consolidación: investigador/a 
funcionario/a del CSIC
Una de las opciones para consolidar laboralmente la 
carrera investigadora en el ámbito público es realizar 
un concurso-oposición y entrar a formar parte de las 
plantillas de funcionario de los centros de investigación. 





Más información en: www.csic.es 
•  Departamento de Postgrado y Especialización  
(programas JAE-Intro, Máster CSIC-UIMP y JAE-Predoc)
•  Vicepresidencia Adjunta de Programación Científica 
(programa JAE-Doc)
•  Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos  
(Bolsa de trabajo, convocatorias de empleo)
Si tu vocación es realizar la carrera técnica o dedicarte 
a la transferencia del conocimiento, infórmate sobre los 
programas del CSIC JAE-Tec y JAE-Transfer.
